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f(z) = ~ J<р(т)(т - z)- 1 dт, z Е D, 
2ni 
г 
с неизвестной плотностью. 
Доказано , что задача (1) разрешима при выполнении одно­
го условия. 
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ОБ ОБОБЩЕНИИ ОДНОЙ ТЕОРЕМЫ ФИШЕРА 
Обозначим через lvf множество всех однородных многочле-
нов от переменных z 1, z2 , ... , Zn· 
В 1917 году Фишером был доказан следующий результат. 
Пусть P( z) Е М. Через P*(z ) обозначим многочлен, со­
пряженный с Р( z) , то есть Р* ( z) = P(z) . Тогда справедливо 
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представление 
(1) 
где М1 принадлежит ядру оператора ?*(d/dz), а многочле­
ны из М2 делятся на Р( z). Этот результат в дальнейшем сти­
мулировал большое количество исследований по разложениям 
типа (1) в различных классах функций. 
В дальнейшем многочлены P(z) и ?*(z), обладающие свой­
ством (1), стали называться парой Фишера. Это понятие было 
распространено и на произвольные многочлены Р( z) и Q( z) . 
Результаты, относящиеся к пространству Фока, существен­
но используют гильбертову структуру в пространстве, в связи 
с этим актуальной стала задача описания пар Фишера в бо­
лее общих пространствах - локально-выпуклых . Первым был 
доказан следуЮщий :::~ринципиальный результат. 
Пусть H(Cn) - пространство целых функций с топологией 
компактной сходимости и O(z) Е М, тогда пара O(z), O*(z) 
образуют пару Фишера в пространстве H(Cn) , то есть H(Cn) 
представляется в виде 
H(Cn) = kerO*(d/dz ) ~ O(z) · H(Cn). 
При доказательстве этого результата существенную роль сыг­
рал результат Фишера (см. выше). 
Обобщение этого результата на случай, когда O(z) ЕМ -
произвольный многочлен, оказалось трудной задачей, и в этом 
направлении получен лишь следующий достаточно общий ре­
зультат, что если P(z) - многочлен степени не выше 2 и за­
висит от не более чем двух комплексных переменных , то P(z) 
и P*(z) - пара Фишера в Н(С2 ). В данной работе доказывает­
ся теорема, которая обобщает результат Фишера и которая, как 
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будет изложено, позволяет исследовать задачу о парах Фишера 
для произвольных многочленов P(z) и P*(z) в H(Cn). 
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ПРИБЛИЖЕННЫЙ СПОСОБ 
НАХОЖДЕНИЯ ПОЛИНОМА, 
УНИФОРМИЗИРУЮЩЕГО ЗАДАННУЮ 
КОМПАКТНУЮ РИМАНОВУ ПОВЕРХНОСТЬ 
С ПРОСТЫМИ КОНЕЧНЫМИ ТОЧКАМИ 
ВЕТВЛЕНИЯ 
Пусть задана односвязная п-листная компактная римано­
ва поверхность над сферой Римана, которая над бесконечно 
удаленной точкой имеет точку ветвления порядка (п - 1). 
Будем предполагать, что остальные точки ветвления простые. 
По известной теореме униформизации существует полином 
P(z), который отображает сферу Римана С на S. Вез ограни­
чения общности можно считать, что одна из точек ветвления 
S располагается над началом координат, Р(О) =О, P(z) ,..._, zn, 
z -+ оо. Обозначим через а; , 1 ~ j ~ п - 1, прообразы точек 
ветвления S, an-1 = О . Тогда 
z n-1 · 
P(z)=P(z;a1,a2, ... ,an-1)=n 1 П«-а;)d(. (1) 
о j=l 
Так как риманова поверхность S известна, известны точки 
А; , 1 ~ j ~ п - 1 , An-1 = О, которые являются проекци­
ями на плоскость точек ветвления . Важной задачей является 
нахождение точек а; (акцессорных параметров). Конечно, по 
